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tancia lo merezcan, y que ha\>d.n de tuOlU, interpretaci6n y aplicacionel de
81lstituir a.l innecesario número de dís- loa respectivos precepto., ÚD~ ..
posicioaes referenta a cada clase de ::lt<"elario recO'rdar aquel priacípio ja.
\
aeuntJoe condeneÚldoae en aqu~Uos lo rídico de que la lIlonaa lecal pone-
vigente' y derogándoae la. dúlpo.icío- rior es la vi,ente y obliptoria, ~l­
DeS anteriores, previa propuesta aproo vo la. eXcepclonea sobre n comp&tibi.-
bada por el respectivo Miniatro. Y lidad C(¡D la. preoeGea•.
Iae establece tambi~ que para talestrabajo. ee habilitarin, si así fuere! 11neceaario y con la <lO!'respoodiente ¡
De conformic'lad con el .rtJculo le- lTatUica~iÓG~ horae distintas de las, D,scarte d, las disllJsici_'1 l#r--.
gundo de la real ord-eo que ~ ÍIlIerta reslamentanas. \ guas.
t fech se ....bl"can a conti. Para ofrecer ahora el deearrolJo de 1,
coo ~ a .a,. r- I loe puntos que abarca la ~al orden I .
nuaCIón 1ae elJ1ll4Mltes nonDU : 1 de l' de noviembre de 1926 Hguire. A este prOJK»ltO habrb de ~eDe~
la ...--'....:6 mos el ordn1 correspondiente, a D.,' en cuen~a los modos tan ~ooOC1dOll deNorma aceptada poi' --- a ber' derogac16n expresa y t'Clta, concreta
de enlace de Ju CocIific:ador.. de la . e inconcr~a y total o parcial. En la
legialacl6a admiDl8tratiy.. ea d4IArro- r generalidad de los c~ el precepto
110 de 1u bua de la real ordea cir- posterior anula el anterior, se4ala1ldo
cular de 17 de noviembre de I~. 1 sus característica. de fecha, cOllteni.
La r,cDlilacid1l de las dislosicio1lej . do etc.
La real orden de 10 de abril tUti· flig,,,t,s soor, las materias de cada I Pero a veces la deropción ee oire.
mo, crudora de esta Comisión, le en- Delarla"unto ministerial. ce en una cl'usula ~eneral anulato"
comienda el desarrollo _ IUS diver- ria del anterior estade legillllati\'o de
.ce aspectOlGe 1.. 1?&MI de la real La competencia propia de cada De- : cuanto afecte a las m~teriu tratada;-
orden de 17 de ;no!lembre de 1926, parlamento ministerial, definida en I en los preceptos que vienen a eer .,1-
con, los fines pr~nC:lpales de que ie túminos ¡reneral.es por la. rllfPec:tivas ¡entes, y entonces no el f'cU, al.me.
d,eshnde euctamente el campo.~ ac- disposicioDel legales y reglamootarias I nos de una ojeada .y en breve heID-
CIÓG de cada una de las ComJelO1M!I el conocida de 101 funciona·rios que, . po, encontrar reunIda. o qn¡padae
rec?pilacw.ru de 101 ~ti!1tOl Minis. por eltar llamadoe a su constante apli- las dia~ic.i()I1es r~vocad.., habi~Ddo­
tenOll, uJ1I6a1:ndo 8\l ulterlo" eelaJa~- cación, no han menester de regllf.S }' I~ de dmgu la '/lsta y exa~ell a laa
do :Dwma. ijas a su &ctuac16D y co- de ~trucciOllea indicati~.. de 1~5 ¡leyes, re¡rlamentOl o aM)IUC10Dea queordl~ndoo 1118 .elfuenos., preceptos que han eetablecldo o mOUl- . la compren,dan para 1letiabr y aDatar
Para ello le Impone, Inpnmer tú- Ilcado la esfera de actividad fundo-' su deroeacl6n.
mino, traer a ~uerdo 1_ div~1 nal de cada Ministerio. _1 . En otrae ocui~nes, ..UD sieado p&f_
extre¡pqs que en ru6u de eu fionalida41, . l:on elte l6llico 'upu~lo habrá de clal la 'derogaclón, se ¿ectú. bajocompre!~ la real or~ aludida de !,otar~ que la primera ..J>arte de la túminos ~ú coucretoe y catec6ric:ol
17 de, ~OVlembre de 11)36. .a"jr ..:~rzuponóenl,' a dlC::1;' ~pwra- que permiten observar pre8~ y. ~.
PartIendo, en ef«to, dei anhelo de fe- (·... n6Idirá en' coleccionar o fi,=ha: guramente cuales seama 181 dapo&lClO-si~plificad6n legi~lativa, y ~ la~. las disp~iciones vigentes 'lobre cada nes anuladae.
cos1<iad coa tal ob;e&o- de 1a reñaHi· '!no c:~ 106 ramos g,:l1uale.; adlUinis- En 1M trances de dudas mis o m~
ci6n por .~ater~as, eon cada .Dep~r!&. tratho9 en que actúa <ada Mini¡;ter;o. nO!; !undadll8 80bre Ma im~Q~
mel1t~ mlnlstenal de las dISp051CIO- y que comúnmente se manifiestl!on cue.sh6n, cuand? no haya ]unspru-
Des vl¡ren.te~, descllrta;n~.las deroga. atr;bu{dos a las .Direcciones generale'l, ~t'ncia aclaratona ~e ord~ .gube~Q"­
das, 5upn!Dlendo 1~9 ~nuhles. y dando Sec~lones, Inspecciones. CO~:it'jos, le- tlvo () del co~tencl()6oadml1l1.strati!o,
forma articulada y slsteml1~lca a las t:ltUT:lS, .r-. egociarl:s, Despachos, etc. se ~tará en un~ de los casos de 111-
que por su homogeneidad, Importan- Dentro de cada serie de preceptos medIata o previa consulta al respec-
Cla y número lo merezcan, se manda reguladores de materias de igual cla- tivo señor Ministro.
constituir Comisiones de funciooa.rW6 se que podrán ord~arse alf21bética- y claro es que para 106 trabaj06 re-
que procedan a la recopi,laci6n y re- mente 6e eslabonarán por orden ero- c.)piladores de que tratamos no 5ed.
fundici6n de las diversas y más im- no16g¡'co a partir del más antiguo has- nl'ceosario el sdlalamiento y consigna-
portantes materias integran~ de la ta el más reciente. c¡<:in de las disposiciones inequivo.
legislaci6n especial ~ cada Departa- El di6Cernimiento de 10 vigente no eas o inveteradamente derogadas, a
ment<,>, a fin de cOWltituir cuerpos de ofrecerá dificultades en la mayor par- menos que, por la proxi~idad de su
/ doctnna legal homogénecti en forma te de 106 casos a los funcionarios fecha, por liU alcance ambiguo, por los
de Estatutos especiakls en aquellos que en 106 servicios de 6U cargo tie- términos de 6U texto o por cualquier
.ramos que por'll~ exteoei6n e. impar- DeD muy cultivado el hábito del es- otra circunstancia, pueda ofrecer du-
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das su vigencia total o parcial o inte-
rese haberla presente para el cometido
de nuestro cargo.
se condensen e incluyan en armó,¡kl) 1los procedimientos bajo la distinción
enlace la~ yige.ntes. Ien su caso, que marquen unas y otr
La cod'flCaClón es la resultante de . de las antedichas funcione5.·
una labor má6 profunda y meditdda, I Si en lugar. de un Cuerpo o Tri
como que supone una conjunción S(.- I bunal determinado fuese objeto de
1.«:cionada y sistemática de' preceptos: aludido examen una rama adulinistr
SUI'esión de las disposiciones inútiles de una rama importante administra-: tiva sobre cualquier materia que r
t1va, presentada bajo unidad cientíti:a 'uniera las condiciones indicadas para!
Su inutilidad puede ol>edecer prm- y d.istribuída en forma regular y c?- 'su codificación se definirán y expon.:
cipalmente a la falta de relación o de ordinada. Idrán en pnmer término sus concep-
casos para los que fueron estableci- .u~a m?dalidad de codificación ad- tos primoIdiales, clasificando luellO
dos, o bien a su inadecuac;5:J. a la,; ",:'nlstratl'Va es cada Estatuto espe- en grandes ;;.~rupaciones o 6ecciones
necesidades presentes para cuya regu. clal ~e los mandados fermar en la Ilas de carácter general o común y
lación se dictaron, lo que haya deter- repetida real orden de 17 de noviem-I después las peculiares de cada nú~le
minado su suspensión explícita o im-I bre de 1926. de disposiciones que tengan caracte-
plícita, o, en fin, porque el avance El Estatuto ha de ofrecer6~ como: rísticas afines, con la interior subdi-
natural.. de .los tiempos haya cre:ldv Iun cuerp? legal p~rfeccionado de bao ¡v.isión que requieran sU6 variados ma
otras sltuaClO'nes para las que reoul-: ~es .ampllas y fleXIbles, en '{ue se or- : tices o aspectos.
ten incongruentes aquellos preceptcs 1gaDlza una institución admini~tntivaI y lo mismo para una que para
primitivos que así aparecen ahora, no ¡con preceptos reguladores sobre su Iotra clase de materias convendrá muo
6ól0 estacionarios, sino anticuadvs. Icomposición, funciones y proceJimier.-1 cho que en término postrero se como
. Cualquiera que fUere el motivo con. I tos correspondientes o en que Se re- ¡ prendan las disposiciones transitori3.l;
currente, habrá de razonarse deb:do.-; Rula una rama homogénea y traseen- : que enlacen lógica y adecuadament~
mente la calificación que par inúli-: dente. de la administración p'íbiio, ; con el antiguo el nuevo estado de de.'
les 6e haga. de las respectivas di3PO- I expoméndola con metódico enlace de ; recho; las disposiciones adicionalea
6i~iones. habiendo de recae:, sohr." .\,' ! sus elemento: y criterio u~i formp.., i luego, en. su caso, para: referirse a:-
mIsma la oportuna declaranon mlnI5- I A tal proposlto, preceptua la IlIIsma : las matenas en que pudIera ser con- .
terial, ya que, según preceptos SU3·¡,.n. !real orden antedicha que integrada I veniente la continuación en el régi.'·
tiv06, ,en la aplicación de las leyes I estatuto6 especial~s aq~ellas mat~r:as ¡meno ante,rior, y a la preparación de~
no p'!ede prevalecer el desuso ni la que por su extensión e Import;¡ncía 1" ~lOdl~caclones que no hubieren podido.;
práctica en contrario, , merezcan, SUstituyendo a.sí al ¡nnece- mc1U1r-se de momento, en el texto del'..
. 'sario número de disposiciones refe- Cuerpo legal de que se trate, y porí¡rentes a cada clase de asuntos, indu- último,. como disposición final, l~ de.'
: Yéndos~ sólo en su texto lo vige:l~e y r?gatona d.e alcance general o es,pe-
,supnmléndose las derogadas. A~e:ca IClal o parCIal, más o menos explIcita
La ncopilación, la refundició" y la de la conceptuacIón de las dis!>03idc~ : o concreta,
codificación. nes, e~, orden a 6U importancia y su I
. extenslOn, neemos que huelga dictar
Del 6entido y del texto de la.' re~- reglas predeterminadas y que lm~ta I
les órdenes cuyo desarrollo nn6 ~cu~a ent:ega.rse al clar~ juicio y a la ex-¡ Materias comunes, ba;o cualesquiera
se infiere con toda c1arirlad que los p.enen~la tan cultIvada de los fun. aspectos, a dos o más Ministerios ti
conceptos de este epígrafe constitu- c1C~naflos que entenderán de p'se tra· Centros.
yen. distintos momentos o maní fe;;ta- baJO. I .
cionesfde la labo·r encomeudada a ca. A veces la importallcia de la ma. CO~05tltuye este punto ~no de lo.
da Comisión ministerial. tena podría no ser bastante a su es. más. l!I1portantes a estudiar por la
.Así, l~ recopilación de las disposi- tructuración en Estatutos, cuando fue. i Comisión de enlace. . .
cI?nes vI~entes 60brc ;:ad'l ramo ad. re psco ~xtensa y regIda por precep.' Iremos atendiendo a 10'5 pnncI)Ja·
mtIllstratlvo, con el descarte d~ las t~ senCillos, contemdos en escasas j les casos. que pUe~en ofrecerse acerca
derogadas y la supHsión de las Inúli- dIsposiciones de relación directa e in. del particular, SIIl que pretendamos
les, con~umirá la primera ~aite de mediata. i aharcar tOd?5 los p~5ibles, fijánJor.p6~a obra, que terminará aquí con j .. ~ La homogeneidad ha de ser una I en h~ m,.h\'o.~ o C1r~'HUr:;.nci ..l' que
indicaciones que en seguida haremos de las condiciones característic3.l; de 6ut'le1:. (l. r ti"rmIDar esa comu'lidad de
o tendr! una segunda parte y au~ la materia que se agrupe en un Es-; atribu.~IOII'~" ~ciministrat¡vas.
otra tercera parte, las relat:vas a la t~tuto, porque sin ella no podrá presi.1 A v eceos '. como en las cuestiones de
'e/~ndició,. y a la codificación. Idir. su integr~ci6n .la unidad de cri-; competencia, a .un Cuerpo consulti.No~ fundamos para ello f.n que ~e- ; tena y la unrfoTInldad organizadora ¡ vo c~rresponde mformar sobre la re-
g'Ún previene la re.a.l orden de 1; de ~ que sou claves angulares de esa cla~ .60.lucIón de un c?Dflicto de conoci.nO~lernbre de .I92(i, asf CODlI) hay ma. de cuerpos o textos legales. 1mIento de d~termm~do asunto, cuya
tenas que pdf 6~índ?le y .ex:~nsi611 Ya prepar~da .la materia a encua- parte 6ustanttva se ng~ po~ preceptos
merecerh 6U artlculacl6n metódl~;¡"en drar en el E6tatuto, habrá de ento- q~& afectan a 106 MinIsterIos conten·
E6tatUtOS especiales,. hay otras. que carse la ?-tención hacia estas cue-stio- I dientes, cuya parte adjetiva ti~ne ca·
por no reUtUr esas condicio.nes· que. nes pnnC;lpales. Irác~e~ general a todos elI<l6 y cuya
dariD meramente agrupadas o bien La prtmera es de 6istematización' decISIón c?rresponde al Poder mDoe,
zefundidas. de 1<16 disposiciones seleccionadas que 1mdor medIante 611 órgano propio.
Re;;pecto a las indicadas en ,<cglmdo han de integrarle. Es obra de estIuc- I ' . Obsérvanse así perfectamente dibu.
tl",uno, bastará recopilarlas a partir turac~ón, de t,razado lógico en gran- .Ja~as. las líneas de la conducta a se-
de la ~ue ~pa.l'ezca fundamental en la des ]¡I;leas .UD! formes, que respondan ¡;rUH·.· , .
matena, 6IguIendo 'despué6 en orden a la dIverSIdad de 6US elem('·ntos fun- Los preceptos sustantivos definido.
cronológico, o si bien a veces con- damentales. r~ .de la materia peculiar del cono-
vendrá distingUirlas por su importan- Si Se tratare de la r 1"6 CImiento de cada Ministerio podrán
. 1 'ti 1 ". egu aCl n o recopilar6 con 1 1 . dcla y c asl car as por su contenIdo. con6tltución de un Cuerpo e t . e a natura In epen,
Otras ramas administrativas en qCe oficial compren'derá ~n .0 ent ,ro dencla, y las indicaciones preci68S so-. ,~ pnmer er- , b 1 á'~r su régImen leg.al o reglamenta- min·;) lo sustantivo y or~ánico lue-', re os tI' mlt~s en la pro.moción y
no no resulte preCl60 su incorpora- go sus funciones diversificad Y. ,cur~o y resolUCIón del confhCJo 6e re·
ción a Estatuto ('special, podrán ser conviniere según que pa as, SI aSI i copilarán aparte y con' cargo al Mi·
objeto de '~fundición, esto es de plimiento'sea necesaria í3 6U1c~~- Ini6terio, o sea la Presiden~ia del
nueva forma o 116tructuración en' que con otros C('ntros o enlid ad re aCI n ! Cd onsejo de Mini6tr06, qUe entiendEse eliminen la6 disposiciones deroga- sin tal nexo baste el 'ré¡( a es ¡ i ue I e tales cuestiones. '
da6, las inútiles o repetidas 6e con- preceptos básicos de su e l':Det n ,e os I Un Estatuto sobre competencia'de 1 'l! Y Xl6 enCIa. sería de gra fl'd d . .cuer .n as opuestas o as dIspares y de6pués se ofrecerá lo .relativo d .n u 1 1 a _pa,ra recogeI
. a ¡ to a la dvctnna cOlUpleJa, multiformt
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Gratificaciones por r~tri.tUi6" d, jos
trabaios encomentl4Ms.
A ~ste propósito díspOne la real or-
den de 17 de noviembre de 1926 que
para la práctica de las ~feridas t:r
reas se habilitarán, con la correspCfll-
diente gratificación, horas distintas de
las reglamentarias, ai así fuere nece-
sario por no bastar aquéllas,
Tal dedicación de hera6 extraordi·
narias ha venido efect.áDdose por to-
das las Comisiones desde que 6e cons·
tituyeron, porque no bastaban las c:o-
tidianas y normales que en primer
término están 601icitadaa para la la-
bar. propia del destino de cada uno
de los funcionariOtl componentes •
aquéllas. A trabajo extraordinario, nf-
gico es que ae consagre lID tiempo
extraordinario también.
Cuanto a las respecti-.li.e gratifioa-
cienes, nos parece lo más acertado
atenernos a 10 preyenido eJl el artícu-
lo primero, en el ¡¡árraf. Ilegundo del
artículo tercero, '1 eo' loe artículos 28'
y 31 del real decreto de JS de jun,io
de 1924 (D. O. núm. 145), aprobatorio
del Reglamentoe de Dietas y viáticos
de loe funcionarios civiles y militar~s.
Conforme a cuyos preceptos lél6 mi-
Iliones especialea .de duraci6n inde·
terminada, como las de investigaci6n,.
etcétera, que no impongan cambio de
residencia, podrán ser remuneradas
en concepto de g-ratificaciGne6 set'liD
hasta entonces se efectuaba, enfe'"
diendo bajo el nombre de gratifica--
ciones aquellos devengos que no fue-
ren sueldo o haber, indemnizacióo
vi'tico, asignación por reaiden<:ia ¿
por representación, pr6mio., etc.; es.
tableciéndose la limitaci6n de que no
exceda el importe a percibir por cada
funcienario con cargo al presupueste>
del Mini6terio a que pertenezca, COIDe>
gratificaci6n o acumulaci6n de varias-
de una cantidad anual llJ!PeTior a 6U
su~ldo, 6a1ve caso muy justificado que
resolverá el Gobierno, y 41ec1acando
cionar las aue". .ndUttcioaes :iJa-
rldicu que requierea la eiectiv~'
de 1011 mandatos conferidos al ef
Lo mismo debe aJlrmarBe coa
alta raZÓn respecto de aquellosC'"
soe en que por la Úldole de la m~
ria y de sus preceptoe regulador,.
se creyera convenient6 o necesaJ;So
alguna propuesta de llilltematizaci~lII
que llevare consigo rec'if1cacionea' o'
reformas que recogiera. e6tad08 dlt
opinión o criterios más conformes ctUl
nuevas necesidades sociales o pollA-
cas, o con la mayor extensi6n acep.-
table de los fines o ceniciOl de. la Ad·
ministraci6n pública.
y no s610 esto, sino que nos par9
obvia la debida recomendaci6n so~
que cualesquiera que .fueran los t~­
minos de ultimaci6n de 1011 trabajo.
de cada una de las Ccmisiones. a~
recerá inexcusable, en. guisa de dSt.-
ci6n de cuent<'s, el sometimiento d.
la labor realiz. la al juicio o beneplá-
cito ministeria:, aunque no haya I~
vado consigo t'.¡l cualquier matena




Del texto literal como del sentido
inkrmador de 1M realM 6rdene6 de
17 de noviembre de r926 Y de 10 de
Materias (xclulbles absoluta o rel4ti- abril de 1927 6e colige con perfecta
"amente. claridad que unas veces la resultante
de la labor de e6tas Comisiones no
Pueden así considerarse de6de el habrá menester de una a"robaci6n ex-
primer punto de vista aquellas ma~ presa y particular del respectivo ..Mi-
rias 50metidae _ya o que en lo 6UCe- nistro en cuanto se renera a materias
.ivo lo fueren a otras Comisiones per- meramente r~'Copiladas. ya que para
manente~ o e6peciales para su estu- ello se cuenta con el mandato correS-
dio, reformas o sistematizaci6n pro- pondiente en cuya virtud se han cons-
gresiva. como sucede principalmente tituído tales Comisiones.
en los ~inisterios de Gracia y Justi- Mas en aquellas materias en que
'cia, Hacienda, Trabajo. algún otro baya sido conveniente la refundici6:a
en orden a la 1~i61aci6n que no es y con ella la nueva eetTUcturaci6n de
prúpiamente administrativa, o que las disposiciones vigente6, y con mu-
.iéndolo está encomendado su cono-- cho mayor motivo en las ramas ad·
cimiento peculiar a organismos inte. ministrativas en que haya sido pre--
grados por funcionarios técnicos 1l0. ciso la supresi6n de lo inútil, el de6-
lamente, o por éstos con repre1lenta- carte de lo derogado y la' sistemati-
ciones profesionales. zaci6n en un Cuerpo de doctrina le-
El segundo de tales aspectos se gal homogénea, habrá de someterse
halla tratado en alguno de los prece-- la labor concluída a la aprobación
dentes epígrafes, por cuanto cada Cll. del respectivo Ministro mediante pro-
misi6n codificadora ha':rá de abste- puesta razonada, porque así lo exige
Derse de extender su labor a rama6 16gicamente la real orden de 17 de
administrativas qUe fueren de la com- noviembre de 1926, y porque s610 en
~tencia de -otro Ministerio, prace- los jefes superiores del Poder eil't".1-
dlelldo en los casos dudosos s~gún tivo residen o radican !as facultades
ee previene bajo el epígrafe anterior.. y autoridad indi6peDóables para san-
I
aUD contradictoria q~e ofrecen 138 Yll
~e501ucionee correspondientes. . Presenta&i6,,' o formlllaci{m 4, los tr(jOtras materiaa hay, como, por e]em- .3'
10 la de honores oficiales, dietas, baios corrulonutenteS •
~ratificacione~, etc., ~usceptiblel de Cuando las materias examinadas e6-
recopilaci6n mdependlente en l~ ge- tén ya comprendidas en esclUias, dis-
eral o común a todos los funC1o~a-- 1rl06 administrativos Y de agrupacl6n posicicnes legales o reg amentanas, o
O r
efundición es¡:.ecial en 10 af~c,tan- en Estatutos u Ordenanzas que por
D t t su reciente formaci6n o por otras cau-
tante a cada epartamen o mlD1S e· sas hayan sido objeto de pocas va-
ri~. veces como sucede en orden ~ riantes bastará la clara y orde:ladanombrami~ntos, separaci6n, exceden- indica¿i6n de estas últiams con su re-o
'bl' ferencia a las sustituidas o modifi-
C'las, etc., de funcicnarios pu ICOS,1 cadas.·puede distinguirse 10 qUe sea gene~a Mas en aquellas materias comple-
Y cemún a todos ellos, e,n cua,nto, I~-d jas de régimen c()mplicado en que re-
legran la carrera a mlnls~ratlva ::lJ? sultare precisa o conveniente la re-
condiciones Y circunslanClas exttnSI- fundici6n de preceptos, la concorda~­
vas a todos los empleados de los De- cía correspondiente con la refundl-
Parlamentos civiles, h á 1 oTras esas disp~'5iciones pueden con- ci6n en su caso y muc o m '5 a c -
dificaci6n bajo forma del Esttauto u
tarse las que lienen menos genera- Ordenanza, creemos que tal labor de-
l' dad pues se refieren sólo a los- fun- ,c~ona~ios de cada Ministerio en sus be of,rec~rse .aproxlmadamente en es-
o ias peculiaridades, tos t~rmlDos " .
pr..¡ por último, hay otras disposi- Pni?~ro puede I,r 10 que cODótltuye
don'es únicamente aplicab1ee a fUn-¡ exposl96n ~e motivos y de plan, cln
donarios de Cuerpos o carreras espe- la ~efe~enCla en ~randes líneaa a a
dales, 6iquiera sujetos a las primeras le~sIJ~~~~é~esie~~:~'olumnas se ex-
y generales en, cuanlo no haya pre--I' ondrá' en 'la de la derecha 'y siste-
ceptos que particularmente les alcan- p á' . '1 d t 1 Cuerpo
h 1I 'd é ' m tlca y artlcu a amen e, ecen Yt 5t: a e preveD} o ese r gimen legal refundido o en su caso m()difi-
suple ono. t' ICuando sea de tal indole la comu- cado ta~ y como. se sOIJ;le lere a a
'd d d atribuciones administrativas aprobacI6n o sanCl?n p~rhnentes, y en
ni a e . d dI' í la columna de la IzquI~rda, guardan-
que no :t':~~~la~ei ~f;~t~rt~e~u'!i do la debida correlaci6n, irán ~que-~~~~oe a eque deba referirse la reco_llI~s otros p~ecep,tos 9ue por. antlcua-
'1 '6 d'fi ación de las mate-' dcs, contradlcton,06, lnarm6n1cos, ten-
P,I aCI no,ca 1 c '1 gan que ser modificados o derogados,
n,as examinadas, será conveniente bien sencillamente a uellos otros
fijarse en el. Departamento que hasta la t f d'bl q ca·~ res
d· ,. precep Os re un I es o en su "" -la fecha, de, ese estu 10 venga nglen· t bl n 1 nuevO texto legal que
do 10 pnnClpal o fundamental de sao; pe a .i:.'l e e
materias, y si per~;jstieren las dudas' s~ propone.
habría de designarse una ponencia
de miembrcs de esta Comisión per-
tenecientes a los Ministerios intere· Aprobaci6n Q sanei6n tie los trabajostad06. que someterían su propuesta a
la resoluci6n de la Superioridad. tie estas eomisiones.
-






Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la
cuarta región, falleció en Barcelona
el d.fa 8 del actual, el General de brj~
gada, en situación de segunda reser-
va, D. Joaquín Canals Castellarnau.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.muchos alias.
Madrid 10 de agosto de 1927.
DOOQK Il~ T&TUÁR
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
escribien- I D. Hermenegildo Jiménez Fuentes.
1a la de GuipÚzcoa.
D. Antonio Cumpián García, a la
de Barcelona.
D. Wenceslao Mateo Sanes, a la de
Granada.
D. josé Puga CuadaT, ~ la de Má-
laga.
D. Miguel Expósito Serrano, a la
Depositaría de Hacienda de Ceuta.
D. josé Pérez Caride, a la Dele-
gación de Hacienda de Coruña.
D. Eduardo García Boyano, a la
de Valladolid.
D. jesús Rodríguez Ramil, a la de
Alicante.
D. Pedro Tamayo Gil, a la de Al-
mería.
D. Juan Tejada Cardón, a la de
Granada.
D. jerónimo Lorite Revilla. a la
Subdelegación de Hacienda de Lina-
res.
D. Felip~ Padilla Gutiérre~ a la
Delegación de Hacienda de Aimerla.
D. José García Botella, a la de Má.-
laga.
D. Valentín Pérez Gil, a la de Bar-
celona.
D. Cruz Sánchez Herrera Martf-
nez, a la de Ciudad Rcal.
D. Enrique Ruiz Magán, a la de
Barcelona.
D. josé Muñoz Borja, a la de Gra-
nada.
D. Manuel Valle Herrera, a la de I
Santander.
Aprobado por S. M.-Madrid 9 de





RELACIÓN QUE SE CITA
P.D.
AMADO
Señor Director general de Carabi-
neros y Jefe de Personal de este
Ministerio.
D. Ramón Garcia Sánchez, a la De-
legación de Hacienda de Granada.
D. Francisco Ortiz Carregi, a la
de Gerona.
D. José Calderón Moreno, a la de
Eec1va.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada por esa Dirección general de
Carabineros, comprensiva de las cla-
ses de dicho Instituto quc solicitan
pasar a desempeñar destinos civiles
en conceptos 'de escribientes de este
Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a la petición de los in-
teresados, en las mismas condiciones
que establece la real orden expedida
por este Departamento ministerial en
2S de marzo último (Gaceta del 28),
y destinarlos a las dependencias de
Hacienda en las provincias que se de-
tallan en la adjunta relación, los cua-
les deberán hacer su presentación an-
te 105 jefes de dichas oficinas en un
plazo que no excederá del dia 2S del
actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 9 de agosto de
192¡.
Circular. Excmo. Sr.: La Junta I
Clasificadora de ascensos por e1ecci')Jl/
al formular el acta prevista en el p6.0-
rrafo octavo del artículo 15 del regla..
mento aprobado por real decreto de
3 de septiembre d~ 1926 (D. O. n6-
mero 19B), hace atinadas considera-:
D. Pedro del Prado Garcia, a la ciones sobre dos conceptos: El prim~
Delegación de Hacienda de Castellón.! ro, sobre los distintos modos y fal"
D..AntOl~io Ros Martínez, a la de 1 mas conque se ha aplicado el regt'
!>IurCJa. 1mento por las Juntas de Cuerpo j
x
PIrS0714l auxiliar.
Aun sin expre&aIlo ninguna de las
reales 6rdenes referidas de 17 de no-
viembre de 1926 y de 10 de abril d~
1927, nos parece el verdad nec>e6ario
que 6e 3ISig~ a cada una de las Co.
misicnes antedichas alguno. o algunos
escribientes mecanógrafos para el ser-
vicio del dictado de borradores y de
la puesta en limpio de toda la labor
encomendada a taJes Comisiones, ya
que no "e6 dable e5timar apropiado a
la categoría y funciones de 1<l6 m'iem-
bros componentes de las mismas eol
6ervido meramente auxiliar de refe-
rencia, ni -sería justo que la presta-
ci6n de q~ se encargue a e606 es-
cribientes no quede retribuída, en
cuanto han de realizarla fUera de las
hora~ reglamentarias de su cometido
oficial, y para ello, siguiendo el cri.
terio antes mencionado 60bre grati1i-
cac¡ones, podría señalarse en 1:25 pe·
I
lá compatibilidad de l.a6 dietas y viá- I setas mensuales la de .106
ticos entre sí y con. 134 gratiñ~ci~'l' tes auxiliares aludidos.
Jle5, sin m66 excepción que las mdi-
cadas en el penúltimo párrafo de su XI
irtículo cuarto y en el artículo 21,
que no han ~nester de mención en ',Nuestra comunicaci¡Jn con las demás
este lugar. Comisiunes codificadoras
También es doe cansiderar por ana-
logía fundada el criterio que inspira Para servir en toda su integridad
y la cuantía que fija la real orden el cometido que a~igna a esta Comi-
del Minie.terio del Trabajo de 10 de sión de enlace la real orden de 10
febrero de 1927 (Gaceta núm. 45), de abril de 1927, es indispensable que
que lueg<> de reformar con carácter por conducto de cada Presidente 6e
general la real orden de 2 de febre- establezca adecuada comunicación con
ro de 1920 en el sentido de establecer las Comisiones mini-steriales cooiñca.
dos e5cal~ diferentes en relación con doras en la medida y frecuencia que
la categorfa del funcionario que deba demanden 105 re6pectivos trabajos en
percibirla, prescindiendo del Cuerpo a orden a la unificaci6n del criterio
que pertenezca, fija la remuneración que ha de presidirl06, a la resolu-
por horas extraordinariae de los fun- ción de las dudas que se ofrezcan
cionari06 de 106 Cuerpos facultativo y a la debida armonía en la labor
y técnico de Estadística en 3,50 pe- de conjunto cuya realización 6e nos
setas hora para 106 jefes de Admi- encomienda.
niótraci6n y de Negociado, y en 2,50 Madrid 2 de julio de 1927.-Apr().
pesetas hora para los oficialeó de Ad- badas.-Primo de RiVera.
ministraci6n.
También es preciso conóiderar que
el trabajo má6 arduo y acucioso, en
el prolijo encargo de referencia, es
el que 106 funcionari06 reópectiv06
:realizan en horae extrarreglamenta.
'l"ias, bien en sus despach06 oficiales,
"O en biblioteca pública, o en su do-
micilio particular, aisladamente de
tiUoS compañei'l)s, y que despu~s rin.
den y exponen en lae reuniones d~
la Comisi6n de que forman parte, de
modo que la labor de tales funciona-
rio.c;, aun siendo toda ella conducente
a un designio colectivo, tiene su ano
tecedente y preparación en estudio
individual que no puede tasarse o se-
ñalarse con toda fijeza.
En su Yirtud entendem~ que la
"Cuantía de la gratificación para cada
uno de 106 funcionari06 cc·mponentes
de estas C()Jl;.~ione!l debe t1iarse en
250 peset&s menaual~l a perc"ibir d~
de la const;lución de las mismaa, con
cargo a 106 correspondientes concep-
tos, capítWOll y artículOll de cada pre.
supuesto ministerial.
© Ministerio de Defensa




tament~, el Rey (q. D. g.) se ha Ser-
vido dísponer se anuncie dicha vacan-
te a concurso para que pu~da ser so-
licitada por los auditores de brigada
y tenientes auditorts d~ :primera que
deseen ocuparla, ~n arlllOllia ('on lo
dispuesto en el real decreto de 21 de
mayo de 1920 (e. L. .úm. 244) y
real orden de 29 de mano de 1927
(D. O. núm. 72), y en el término de
veinte días, a partir de la fecha de
publicación de esta real ordp.n. de·
biendo cursar las instaDcias directa-
mente al Presidente del mencionado
Consejo por conducto de lo. jefes de
las dependencias donde presten sus
servicios.
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y <Je-b efectos.
Dios guarde a V. E. .lIChos afios.
Madrid 10 de agosto de 1927.
,"
Circula,.. Excmo. Sr.: ~endo una
vacante de teniente auditor de segun-
da del Cuerpo Jurídico Militar. auxi-
liar de las Relatorías del Consejo Su-
premo de Guerra y liarina, el Rey
(que Dios guarde) se ha ~nido dis-
poner se anuncie a concurso para que
pueda ser solicitada por los oficiales.
del referido Cuerpo y empleo que de-
seen ocuparla, en armonia con lo dis-
puesto cn el real decreto de 21 de
mayo de 1920 (C. L. mím. 244) y
real orden de 29 de marzo de 1927
(D. O. núm. 72), y en el término de
veinte días, a partir de la publicaciÍ)n
de ('sta real orden, debiendo !:t'r cur-
~ada¡; las ¡nstanc:ías dir<ctamentc al
Presir1ente del Consejo ScpH:mo ole
Guerra y Marina, por conducto de
lo. jefes de las dependencias donde
vrestan sus servicio•.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1927.
Regionales. :Y el segundo, sobre cuan- leídos a éstos para su conformidad;
ro estima conveniente modificar para pero no así la conceptuación que figu.
10 sucesivo. Prevenido por el último re en las casillas 3, 4 Y 5 de la terce-
pirrafo del articulo 15 de la soberana ra subdivisión del formulario A, 'lue
disposición citada, que sólo al caÍ)o debe ser reservada.
de cinco años pueden modificarse los Séptima. Las autoridades regiona-
preceptos contenidos en el reglamcn- les no deben llenar la casilla tcrc.:ra
to, sólo cabe dictar aclaraciones por de la tercera subdivisión del formula·
10 que se refiere a la interpretación <le: rio A para aqudlos Generales y jefes
sus articulos e instrucciones para ~u que son ellos los únicos llamados a
aplicación, sin que ni unas ni otras pue· conceptuar, y sí la que indica el pro-
dan alterar aquellos preceptos; y en medio.
su virtud. el Rey (q. D. g.). visto el Octava. La aplicación de ¡ncrcmen-
contenido de la referida acta, se ha tos por servicios de campaña deben
servido disponer que por las autorida· hacerse por dozavas partes, lo mismo
des a que corresponda, y por lo que quc el tiempo de filas en camoaña.
se refiere a la clasificación y conc~o- Novena. La aplicación de' índices
tuación del año actual y sucesivos, ·se para el personal destinado actualmente
tengan en cuenta las reglas siguientes: en el Ministerio, se hará, conforme a
Primera. Las autorídades regio- lo prevenído, como destino de concur-
Dales exigirán rigurosamente a ·los so; lo misr;no que aquellos jefes y Jfi-
jefes de Cuerpo que las conceptuacio- ciales que, habiendo sido baja en el
Des se hagan ateniéndose a los méri- mismo, estuvieron destinados con arr~-
tos y condiciones de sus subordina- glo a las normas de la organización
dos, absteniéndose de calificar de una actual; pero sin índice alguno los' que Señor...
manera uniforme, como supone el aplí- estuvieron en épocas anteriores y fue-
ear a todo el personal a sus órdenes ron baja sin alcanzar los preceptos de
la misma puntuación en sus grados dicha organización.
máximo o mínimo. Décima. A los ayudantes que fue-
Las Juntas .regionales, siguiendo la ron de Generales en situación de CUdr-
misma doctrina, expresarán en las no- tel, como a los ayudantes actuales cíe
las de concepto de los candidatos ("\ los Generales comprendidos en el se-
juicio sincero y justo que su conocí- guno grupo.
miento les sugiera, sin cuidarse de co- Und~cima. A los Generales, jefcs
rregir, por estimarlas escasas o exce- Y ofiCIales procedentes de la extin-
sivas, las acordadas por las Juntas de guida Academia general Militar, y de
Cuerpo. las de Artillera e Ingenieros se les
Segunda. Que para la calificación, aplicarán los índices desde s~ salida
conceptuación y trámite de documen- de las mismas, a excepción del de co-
tos, se tengan muy presentes las con- rrección de antigüedad, que se contará
diciones que los candidatos han de re- desde el ascenso a alférez.
unir, señaladas en la real orden de 4 Duo~écima. A los delegados JU-
de junio último (D. O. núm. 123). bernatlvos, estando en. situación de
Tercera. Los informes de los ase- disponibles, se les aplicará el índice de
sores para todos los empleos y cate- 0,45, c?mo a los jefes de Negociado.
g6nas, deberán hacerse de oficio, sín Déclmotercera. A los profesores
con~eptos vagos ní imprecisos, y ~x. qy¡e fueron .de los extinguidos Cole-
cluslvamente por lo que se refiere al glOs preparatorios Militares, se les apli-
concepto social e íntimo, sin entrar en carán los índices como al resto del
el técnico, conforme al apartado ,¡) profesorado de las Academias.
del real decreto de bases de 26 <le Décimocuarta. Se tendrá presen-
julio de 1926 (D. O. núm. 165). te que en la Junta Clasificadora rte
Cuarta. Las Juntas de Cuerpo cs- ascenso por elección figurará, como f'
tarán constituídas del modo siguien- ponente del Cuerpo de Estado Mayor
te: Para I?s capitanes y tenientes, por el General jefe de la sección de Esta~ C:efíor
todos los Jefes de los mismos; para los do Mayor de la Dirección general de ~ oo.
C?mandantes, por los coroneles y .e- Preparación de Campaña, en analogía
Dientes coroneles; para los tenientes a lo preceptuado para las demás A.-
coroneles, por los del mismo. empleo mas y Cuerpos.
que no deban ser clasificados y el co- De real orden lo digo a V. E. pa-
ronet. Para 19s coroneles y Gentra- ra. su conocimiento y demás efectos.I~, no habrá Juntas de Cuerpo, exis- DIOS guarde a V. E. muchos años. Scrmo Sr.: De conformidad con 10
tiendo solamente las regionales y la Madrid 10 de agosto de 1927. propuesto por V. A. R. ea escrito de
Clasificadora. . 22 de julio útimo, el Rey (q. D. g.) ha
Quinta. Los jefes y oficiales disoo- DUQUE DE TETUÁN tenido a bien disponer que el oficial pri-
ibl' - mero de complemento del cuerpo Jurl-11.1 es, de reemplazo, supernumera- Señor... d' M'l'ta D J T D I d
nos y demás dependientes directamen- lCO 1 Ir. uan oscano y e ga ode Mendoza, cause baja en la Auditorla
te de los Capitanes generales, serán de Guerra de la Capitanía general de
~.c:eptuadospor una J unta de la guar- esa región, a la que está afecto y pase
IUClon del Arma o Cuerpos respectivos CONCURSOS a la situación de segunda reserva que
en la capitalidad de la región, presidi- determina el artículo 44S del reglamento
da ~r el General jefe de Estado M'l- Circular. Excmo. Sr.: Hallándose de reclutamiento vigente, quedando ads-
70r e!a Capitanía general respecti- vacante la plaza de secretario de la cripto a la zona de reclutamiento de Se-
:q, .prevlamente preparada la documen- Fiscalía togada del Consejo Sunremo villa por tener !fU resid""";" en dichataaón por I . C" t' ~._.-Sex a n;ls~a apltam~.. de Guerra y Marina, que ha de ser capital, con arreglo a lo prevenido en el
. ~ Los tndlCes de mentos y cubierta por un auditor. de brígada o artículo 4-" de la real orden circular de
:i'ÓCJOS que fi.guren en la documen- Ipor un teniente auditor de primera 27 de diciembre de 1919 (e. L. número
JI de 108 mteresados, deben ser Idel Cuerpo Jurídico Militar, indistin-
l489
).
© Ministerio de Defensa
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
lo propuesto en di\'ersas fechas por el
General en Jefe del Ej ército de Espai¡a Señor...
....
De real .,. 10 digo • V. A. R. para
IU conocimiatllt ,. cIemá.s efectos. Dios
guarde a V.A. R. -=ho5 Míos. Madrid
9 de agoat. ~ 1SJ:3f.
DuOUE DE TETOÁlC




Excmo. Sr.: DI Rey (q. D. g.) se ha
.ervido COIICeder d premio de efectivi-
dad de 500 puetas anuales por cumplir
dentro del BIes actual cinco años efec-
tivos en sus respectivos empleos, a los
Auditores de división D. A velino Bonal
y Lorenz, auditor de la comandancia
general de' Ceuta, al de brigada D. Ra-
miro Fernández de la Mora y Azcúe.
con destino en este Ministerio, y al te-
niente auditor de primera D. Tomás
. Claver y Prados, jefe ele la fiscalía jlJ-
:rídico militar de la Quinta región, como
© Ministerio de Defensa
11 d.~ qosto d.~ 1927
comprendidos en el apartado b) de la
base n.· de la ley de 29 de junio de 1918
y reales órdenes de 8 de julio de 1921
y de 22 de noviembre de 1926 (C, L. nú'
meros 169, 275 Y 4(5). Dicho premio
lo percibirán a partir de 1.- de septietn-
bre próximo.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madri4
9 de aRosto de 1927.
DUQUE DE TETOÁN
Señores Capitán general de la Quinta
región, Comandante general de Ceuta
y Director general de Instrucción y
Administración.
Señor bterventor general del Ejército.
RECOMPENSAS
o. o. n6m. 176
en Aírica, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder a las clases e individuos I
de tropa y asimilados comprendidos en IJ
la siguiente relación que principia con
el sargento del regimiento de Infantería
Córdoba, núm. lO, Antonio Elbo More-
no, y termina con el suboficial de Inge-
nieros D. Antonio de Haro López, la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, con
la pensión mensual que a cada uno se
señala. por haber sido heridos por el
enemigo en campaña o en las demás con-
diciones consignadas en el artículo 4--
del reglamento de dícha Medalla, apro-
bado por real decreto de '4 de abril de.
1926 Ce. L. núm. ]48), y serles de apli- ,':'
cación el segundo epígrafe del artículo ...
5·· del mismo reglamento. o los SO y 52 .
del de recompensas de guerra de 10 de ..
marzo de 1920 (e. L. núm. 4).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio· .. '.~
guarde a ",r. E. muchos años. Madri, .
9 de agosto de 1927.
DUQUE DE TEroA!'
..
D. O. o•. 176t . •
CLASES NOMBRES





Udadel Peaetal Cla TIelll
ReetmJeato de laf.aterla CArdoba, 10
Sarllellto .. '" . Anlonio Elbo Mor.no " , '" .•
CoroJeta .•....•. Manuel Salas Olivares , .. 1
Soldado Antonio R.ina Sánchel \
Otro Antonio R',uno Mados .
Ctro Anlonio Porlillo Reina .
Otro ' Andr~s Per'l Alba '" '"
Otro AguSI n Marchaot. Medlna 1
Olro llenito 00D7~lel renorio ..
Otro , lIaMoilto Mudoz Mirqllez " . . .
Otro tpifanio Crespa etceres \
()trg tduardo I.úpel Crespo .
Olro jos~ Alama de la Cruz ..
Olro Juan Castro Duellu .
Otro Juan Arhalo Rosales .
Otro ' .. Juan Mor.no lIIirand .
Otro Ju.n Prielo Aseosio .
Otro ' Manu,. Duarl. SáDchez.. . .. .. ..
Otro Pl*cid" Valvtrde López ..


































192.4I ld• m .
1924 Menos lI:I'ave ..
1924 Jdem ..
1921 Orov .















































































C!bo Arturo Arratia Mendo , .
Soldado Manuel Caslro Vilar. .
Otro juliá. Scndón Camaño ..
Olro Jos~ Vientes Troncoso ..
Otro Francisco I;'iutado fonbU .
Otro , Tomás Cosla Sánclvl .
Otro. \ntonlo Moralee Oondl.l ..
Otro j"S.is Vill.r Tri~o ..
Sarll:enlo Antonio Alvarez Alonso ..
Otro Ramiro Rodrígue. Reba.lta ..
Re¡lmlento de Infaateria San Qulntln, 47
Sarll:eate ., ..... Panule6n Illlesias Navll........................ 25 all:osto.. 1924 Orive .. l........... 40
Rec'mlento de lafaateria Canea, 27
Soldado•..•..•• Br.ulio P~rez Domlnguez.• ,.................... 18 5epbre. 192 Menos Irave........ 10'7
Rectmlento tle Iafaaterla Bur,o., 3tl
R'IfaIleato de lafaatena Alava, 58
Sold.do .. oo OIello Phcz Palma. . . 8 enero.. 1~ Men~ llrave .
Saraellto Fr.nclsco Baca MorUI , .. '" • .. . • 18 fdem.... 192ti Orave ..





S.r¡¡ento R.gino Moreno '1ufio .
Sold.do Manuel OutierrC& López ..
Batallón de Cazadorel Afrlca, 4
Re¡fmlento de lafauterla Tenerlfe, M
Sold.do franclscq P~r.z J>erdnd.z .
Otro jo.~ Pere. Oonzále~ .
Re¡lmfento de Infauterla Lu P.lmu, 88
C.bo Oomingo Oondlez Sutr.z : .















M.rlo L1o(et Larca ••••.••.•• , . : •••.••...•••...•
Antonio Arbona Colom " ..
Stmlll.no 6arralchlna IbAllez ••..•..••••.•.••.•••
jos~ Salom C.rdt , ..
llasp.r Cut.1I 1'.lmer .
Oulllermo B.rceló Beltrán ..
Juan Ball.sln I'ulll:s.rvtr '" .. , .
Juan Oalv.mi Bravo .
Mat,., O.mundl Vives .
Francisco Ouillermo 'fortosa •.•••.•.••••••••••.•
Manuel Ball.steros Ramírez · •.• 1
luan Sandlva Marlíuez .
D.metrlo Zubrián Oarcía . . . . .
.. .'Jos. Vicente Oalc.a .
28 sepbr•. 19'2 Ouve .............. 140 2~ OQ VltallclL
9 novbre.. 1924 Idem ............... HII 26 00 Idem
9Id.m.... J92~ Idem ........ 140 2~ 00 Idem.
12 ¡d.m.... 19'2 Idem ............... !'l8 2' 00 Id.m.
3 dicbr... 192~ ¡dem ............... 44 2~ 00 5 alias.
6 fd.m.... 1924 Idem ............... 1311 2~ 00 Vitalicia.
20 td.m.... 19'24 Menol lI:rave .•...•.• 80 25 00 5.1101.
15 enero .. 1925 Orave .............. 108 2S 00 VilaUcI•.
21 octubre. 1924 Idem ............... 88 2S 00 Idem.
21 id.m.... 192\ [dem............... 74 25 00 Idem.
a febrero. 1925 \1enos ifave ........ 55 12 50 Vit.Ilc1•.
a ¡dem...• 192ú Idem............... 33 12 so ~ .1I0s.
5 octubre, 1924 Or.ve.............. 170 ~5 00 Vitalicia.
21 octubre. 1926 Orave .............. 80 37 • 50 Vltalici.
19 novbr•• 1924 (d.m............... 4~
.12 50 Id.m.
10 octubre. 1924 M~nos grave .......• 118 17 50IVIWlcla.13,sepbr•. 1li24 ld.m......•......... 106 12 l'>O Idem.
lSjoctubre. 1924lldem............... 95 12 50 Id.m.
a .delD.... 1924 ldem................ 86 12 50 Idem.
(Co.tiD/lu4).
Dirección general de Prepara-· h~bra concurso entre comandant~ ~e1 acompañadas de las copias adjunl
ción de Campaña 1Cuerpo de Estado Ma}'or del EJ.e:clto, las hojas matrices de servicios, del
que poseyendo correctamente el IdIOma tener entrada en este Ministerio d
CONCURSOS francés des~~n asistir a los cursos de la del plazo de quince días, contados '
49-' promoclOn de la Escuela de Guerra la publicación de esta circular. D
Cirtf4la,.. ~xcmo. ~r.: El ltey (que de París, de noviembre del año actual copias, se devolverán una vez SUI
Dios guárde) se ha servido disponer se a igual mes de 1929- Las instancias, sus efectos, sin que enmtanto pued¡
. ,.
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merse de la hoja matriz, por quedar
,la en el sitio donde radicaba el destino,
en cuanto al conocimiento del idioma
~ancél, se acreditará mediante las prul'-
ilS que se determinen. .
De real orden 10 digo a V. E. para
11 conocimiento y demás efectos. Dios
uarde a V. E. muchos alios. Madrid
o de agosto de 1~7.
DUQUE DE TETUÁN
1
pesetas a partir de l.. de septiembre pró- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
ximo. en cuva fecha reunirá las condi· H'nirl0 a bien autorizar al alférez Je
ci(¡l1('~ regla;nclltarias. al' teniente C')fO- ("()mp\<-mcnto rld servici,) de Aviación,
nel de Estado Mayor D. Luis Ramirez: D. Luis de Angula ]iménez, para que
y Ramircz. I di~frute durante el mes de agosto las
De real orden lo digo a \i. E. para 1 vacaciones de verano en San Juan de
su conocimiento y demás efectos. Dios' Luz (Francia). \
~uarde a \-. E. muchos años. ~[adrid Oe r(:al orden lo digo a V. E. ~a-
9' de agosto de 1927. ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
DUQUE DE TETU.~N Madrid 9 de agosto de 1927.
ieñor ...
CUADRO DE INUTILIDADES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
ansulta dirigida a este Ministerio por
:1 C~pitán general de la prim~ra ~e­
,ión el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo dls-~ndr que el nuevo cuadro' de inutilida-
les se considere vigente desde la publi-
:ación del real decreto de 5 de julio úl·
imo, aplicándose sus preceptos en cuan-
os reconocimientos médicos reglamen-
arios se efectuen en lo sucesivo, y como
os individuos pendientes de clasificación
) declarados útiles habrán de recono-
:erse en próxima', revisiones o al incol"-
JOrarse a Cuerpo, quedarán sin curso
:as solicitudes presentadas pidiendo la
ii,Plicación inmediata del mencionado
:eal decreto.
De real orden lo digo a V. E. para
;u conocimiento y demás efectos. Dios
~uardc a V, R. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien destinar en vacante de plan-
tilla que existe en el Cuartel general de
V. E. al comandante de Estado Mayor
D. Luis Martín-Montalvo Gurrea, que
cesa de ayudante. de campo del Jefe de
Estado Mayor, General de ese Ejército,
y a situación de disponible y en comisi6n
en el mismo Cuartel general al teniente
corone! ascp.ndido, D. Miguel Iglesiaá
Aspiroz.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
!) de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Sellares Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Ci,.ctlla,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
)ios guarde) ha tenido a bien conceder
:1 premio anual de efectividad de 500
S er O de
Seiíor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Intendente general tnilitar e




Excmo. Sr.: Dispuesto por real or-
den de 30 de junio último quede di3-
ponible en esta región, y en comisión
ell el servicio de Aviación hasta lin
dd mes de julio siguiente, el coroad
de Ingenieros, observaclor de aeropla-
no de dicho servicio, D. Carlos Bernal
García, ascendido a este empleo oor
otra de 14 de junio citado (D. O. :1Ú'
mero 131), el Rey (q. D, g.) ha tenido
a bien disponer pase a situación B) d~
las señaladas en el vigente reglamemo
dc Aeronáutica, a partir del día I del
.mes actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
1;;. su conocimiento y demás efectl>s,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agOllto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Sellar Interventor general del Ejér-
~ito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artilleria, jd~
de escuadrilla del servicio de .Aviació:l,
D. Julio Ruiz de Alda Miquelez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ccderle autorización para disfrutar el
permiso de verano en Inglaterra y
Francia, debiendo· tener presente lo
dispuesto en las instrucciones aproba.
das por real orden de 5 de junio de
1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoá.
Madrid 9 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Se~or Interventor general dé! Ej~:­
CitO.
Señor Cap;t;',n general de la primera
región.
St:ñor Interventor general del Ejér-
cito.
Rf:DII'LAZO
Excntú. Sr.: El Rey (CJ. D. g.) ?la
tcnido a hien disponer que el capitán'
de Ingenieros, jefe de escuad:illa d~l
servicio de Aviación, D. FranCISco VI-
\'(;5 Camino, a quien por real orden ~e
16 dc julio próximo pasado (D. O. nu-
mero 164) se concede el pase a situa-
ción de reemplazo por herido en es.ta
región, a ,partir dc 23 de junio ante-
rior, pase a situación B) de las seña-
ladas en el vigente reglamento de
Aeronáutica, desde la indicada fecha,
con derecho al uso del emblemq de
Aeronáutica y al percibo del 20 poOr
100 de su sneldo durante dos afias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de agosto de 1927.
DUQln Dlt TltTUJ..
Señor Capitán general de la prImera
regi6n.
Sdlor Inter.ventor general del Ejér·
('ita.
TITULaS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ge
ha servido conceder el título de piloto
miiitar de aeroplallo, con la antigüe-
dad Que a cada uno se le señala, por
haber terminado con aprovechamien-
to los cursos correspondientes, a las
cIases e individuos de tropa que se ex-
presan en la siguiente relación, que
principia cún el sar~ento Rafael Rihas
y termina con el soldado Guillermo
Supla Nin.
De real orden, comunicada por ~t
st'ñor M inistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conQcimiento y. de-
más efectos. Dios guarde a V. E.'
muchos años. Madrid 9 de aKosto
de 1927.
El ou-.......u.
JORGE FEllNÁNDEZ DE HItUDlA y ADALID
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér~
dt.o.
D.0..... 116 1t ele apto ele 1927
El Direcl.... ileaenl.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el sargento de la Guardia
Civil Miguel Hernández Zaragoza, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle autorización para usar sobre el
uniforme la placa de honor de la
Cámara Oficial Agrícola de Mazarrón
(M urcia), de que se hal:a en pos.,
sión, con arreglo a lo p,.....;.taaJo ~.
la real 01 den de 20 de ft",~bre di
1883 (e. L. núm. 387), con las li-
mitaciones señaladas en la de 29 de
marzo del afio anterior (D. O. núm..
ro 72).
De real orden, comunicada por el
CONDECORACIONES
Sefior Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ej~r·
cito.
D. Emilio Pérez Manso, de la coman-
dancia de Caballería del 21.0 Tercio.
D. Alejandro González Gonzálcz (1:0),
de la comandancia de Salamanca.
Madrid 10 de agosto de I 927.-Losada.
eaballeNo.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
de ascensos que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 8 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido dlnceder el
empleo de suboficial de la Guardia Civil,
a los sargentos de dicho Cuerpo, com-
prendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Marcc1ino Martín Flo-
res y termina con D. Alejandro Gonzá-
lez González (l."), por reunir las con-
diciones que determina el real decreto
de 4 de septiembre de 1930 (D. O. nú'
mero 200), asignándoles en el emplee.
Que se les confiere la antigüedad de 1'<
de 'septiembre próximo, '
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y' demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.. Madrid 10 de agosto de 1927.
RELACIÓN QUE SE CITA
Infanteria.
D. Marcelino Martín Flores. de Aa
comandancia de Oviedo.
D. Aniceto Hita Asanza, de la COlDaD-
dancia de Gtiadalajara.
D: An' ~I Pérez Martín, de la coman·
dancia I-e Badajoz.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar aptos para el as-
censo, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a los jefes y oficiales de
ese Cuerpo comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con
D. Jorge Sena de la Concha y ter-
mina con D. Juan Monserrat Fer-
nández, por reunir las condiciones Que
determina la ley de 2<) de junio de
1<)18 (c. L. núm. 16<)), red decreto
de 2 de enero de 1<)1<), ley de 10 de
mayo de 1<)21 y real decreto de 24 de
igual mes (C. L. números 3. 186 Y
li8, respectivamente).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cor.ocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a11OS.
Madrid 9 de agosto de 1927.
Seflor Capitán general de la primera
región.
Señor-es Presid~nte del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Ca-
pitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este MI-
nisterio en 26 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el empleo de alférez al
suboficial de ese Cuerpo D. Felipe
Sevilla Albarracín, y el de suboficial
al sargento del mismo Sagal Ben Gar-
ni, con la efectividad de 24 y 1.° de
julio anterior, respectivamente, por re-
unir las condiciones que determina el
artículo 19 de la real orden de 29 de
octubre de 1918 (C. L. núm. 244).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimienlo y demás efectos.
ASCENSOS
RELACIÓN 'QUE SE CITA
Teniente coronel, D. Jorge Sena de
la Concha.
Comandante, D. Rafael Jiménez
Mérida.
Teniente, D. José Cumbre Tecle.
Otro, D. Ramón Ramírcz Manja-
rón.
Alférez, D. Claudia Sarmiento An-
gula.
Otro, D. Jesús Blanco Barragués.
Otro, D. Juan Monserrat Fcrnán-
dez.
Madrid 9 de agosto de 1927.-Du-
que de Tetuán.
ra su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos. a6os•
Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 9 de agosto de 192].
Madrid 9 de agosto de 1927.
Señor Director general de la Guardia
DUQUE DE TETUÁN Civil.
Señor Director general de Carabi- Señor Interventor general del Ejército.
neros.
.-ua61f -QUE SE CITA
Sarpato, Rafael Ribas, con antigü~.
4ad de 4 de abril d~ 1927.
Otro, Francisco Salvoch, con la de
.. de abril d~ 1927.
Otro, S~verino Mor~nza, con la de
.. de abril d~ 1927.
Otro, Francisco Solans, con la de
2) de abril de 1927.
Otro, Manuel Ferftández, con la d~
2) de abril de 1927.
Suboficial, D. Rufino Núñez Macha-
do, con la de 1 de junio de 1927.
Otro, D. Joaquín Rubio Mouré, con
la de 1 de junio de 1927.
Soldado, Emilio Iglesias, con la de
1 de junio de 1927.
Otro, Lorenzo Richi Alvarez, CO!1
la de 2 de junio de 1927.
Suboficial, D. Cándido Herrero, con
la de 3 de junio de 1<)27. '
Sargento, Ma'nl,-I Rollón, con la de
3 de junio de 1927.
Suboficial, D. David García Pérez,
con la de 10 de junio de 1927.
Sargento, Ricardo Mondero Zarz'l,
con la de 15 de junio de 1927.
Otro, Rodolfo M uro Carreras, .:on
la de 18 de junio de 1927.
Otro, Francisco Lópa Iglesias, con
la de 18 de junio de 1')27.
Suboficial, D. José González Mont-:-
ro, eon la de 21 de junio de 1927.
Otro, D. Pedro Mansilla Martínez,
con la de 21 de junio de 1927.
Sargento, José l'crdomingo Ulloa,
con la de 21 de junio de 1927.
Otro, Miguel Cerdá Llapar, con la
de 21 de junio de 1<)27.
Cabo, Enrique Ibáñez Martínez,
con la de 21 de junio de 1927.
Soldado, Guillermo Supla Nin, con
la de 21 de junio de 1927.
Madrid 9 de agosto de 1927.-F-::r-
nández de Heredia.
Dirección general de Instruc-
C;; :Ción y Administración
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por dofia Ana Fernández-Val-
derrama y Aguilar, viuda del capitán
de navío D. José Lqis de María, ve-
cina de Pamplona (Navarra), en sú-
plica de que a su hijo D. Ramón de
María y Fernández-Valderrama se le
concedan los beneficios de ingreso y
perman~ncia en las Academias Mili-
tares, en atención a que otro hijo su-
yo y hermano, por consiguiente, del
citado D. Juan Luis de María Y. Fer-
nández-Valderrama, falleció en Ze-
luán (Melilla), el 2 de agosto de 1921,
a consecuencia de heridas recibidas
del enemigo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
aejo Supremo de Guerra y Marina en
23 del mes próximo pasado, ha te-
nido a bien acceder a la petkión de
la recurrente, por hallarse el caso
comprendido en el articulo único del
real decreto de 19 de agosto de 1914
(C. L. núm. 151).
De: real orden 10 digQ a V. E. pa.
© Ministerio de Defensa
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5 úe I Soldado, J05é Cebriáll Plasencia..
del regimiento Telégrafos.
. Otro, Gregoriu Bcrce Corlado, ·l~t
de Pontoneros.
Otro, Manuc\ Enrique Pereiro, del
sexto de Zapadures.
Otro, Agustin Lozano Colaños, del
batallón de Ingenieros de Mdilla.
Otro, José LJerent As~s, del mi3r.Jo.
Otro, Manul'l Ortega Gómcz, dd
mismo. •
Otro, Apolonio Abad Moreno, dd
de Tetuán.
Otro, Ramón Sán.:hez Adalid, del
mismo.
Otro, Félix Rodríguez Pére:r, de
Aviación.
Otro, Florián Llamazare5 Aloi1so.
de la misma.
Otro, Julián Zurriñaga Arresaigar.,
de la misma.
Otro, Cristóbal Calle Chica, de la.
misma.
Otro, Angel Masegosa Sauz, de la.
misma.
Otro, José Martínez Zaragoza, de-
la mi5ma (real orden de S de mayo-
último, D. O. núm. 102).
Otro, Cecilio Postigo Garda. de la.
misma (ídem).
Otro, Ramón García Oraile. de la.
misma (ídem).
Otro, Juan Echeandía Cuadrado..
de la misma (idem).
Otro, Teodoro Alvarez SaAz, de la.
misma (idem).
Otro, Salvador Hidalgo Garda, de'
la misma (idem).
Otro, Joaquín Costa Bozor. de la.
Ramón Marín Rodríguez, del misma (ídem).
Otro, Luis Rodríguez Cobutla, de-
la misma (idem).
Otro, Manuel Marín López, de la.
misma (ídem).
Otro, Valentin Gutiérrez Domin-
go, de la misma (ídem).
Otro, Francisco Amutio Echevarría..
de la misma (ídem). ,
Otro, Mariano Sotomayor Ayala, d.
la misma (ídem).
Otro, Manuel Tripiana, de la mis-
ma (ídem).
Cabo, Tirso Borrega Diaz, d~ la.
misma (ídem).
Soldado, Salvador Ortega Pe~ia, de
la misma (ídem).
Otro, Marce1ino García Garcia, de-
I amisma (idem).
Otro, Juan Manguilla Donal, de 1:.
misma (idem).
de Otro, Adrián Luisa Esnaola, de la.
de misma (ídt'm).
Otro, Antolín Bilbao Echazarraga~
de la misma (idem).
Otro, Manuel Tomás Gucrra Ta-
blas, 'de la misma (ídem).
Otro, Enrique Perales Ballester, de
la misma (idem).
Otro, Bartolomé Garda Losada, de-
la misma (ídem).
Otro, Fernando González Rabi, de
la misma (ídem).'
Otro, José María González Jasc6n~
de la misma (ídem).
Otro, Manuel Cord6n Puche, de la
misma (ídem).
Otro, Buenaventura ReTilla GÓmC'z.
de la misma (ídem).
de Cartagena, 70 (real orden de
mayo último, D. O. núm. 132).
Soldado, Pedro Deulofeu Jubja, Jd
de Badajoz, 73.
Otro, Cándido Medina BlzncÍls, d,~1
de la Victoria. 76.
Otro, Fabián Morales López, dd
batallón Cazadores Afríca, 4.
Otro, Luis Amatel Casella, del de
Cazadores Reus.
Otro Francisco Corbacho, del regI-
miento Caballería Húsares Prioces'l.
:9·
Otro, José López Carrillo, del de
Pavía (real orden de 5 de ma.10 úl-
timo, D. O. núm. 132).
Otro, Vicente Blasco de los Márti-
res. del de Albuera, 26.
Otro, Felipe Bermejo Cuenca de
la tercera Zona Pecuaria.
Otro, Manuel Gareía Martín, de la
Academia de Artillería.
Otro, Enrique FiguerQa Rodríguez,
del regimiento Artilleria a caballo.
Sargento, Antonio Expósito Monte-
ro, del mísmo (real orden de 5 de ma-
yo último, D. O. núm. }1)2).
Soldado, Antonio Campán Matamo-
ros, del primero ligero.
Otro, Pedro Mariscal Aguado, del
tercero ligero. .
Cabo, Antonio Verdugo Florido, 'leI
mismo. '
Soldado, Ernesto Fernández Here-
dia, del sexto.
Otro, José Albadalejo Almansa, del
séptimo.




Cabo, Angel San Clemente San Cle
mente, del décimo.
Soldado, Jaime Laball CarboneJl,
del cuarto a pie.
Otro, Luis Villar López, del octa-
vo.
Otro, Joaquín Jinesta Rosoo, del
mixto de Menorca.
Otro, Enrique Escudero EstrueJ, cr!
mismo. '
Otro, Sebastián Roca Riera, del dc
Mallorca.
Otro, Mateo ColI ]arau, del mismo.
Otro, Andrés Alos Pera, del de Me-
norca.
Otro, Eusebio Fern[.ndez DelgaJo,
del de Canarias:
Otro Julio Sánchez Gómez, del d~
Campaña Melilla.
Otro, Faustino García Alvarez,
la agrupación Artillería Ca.!!lpaña
~euta.
Otro, José Céspedes López, de la
la misma.
Otro, José Perera Raurich, del ser-
vicio y tropas de Artillería de Ceuta.
Sargento, José Ortigoza García, dc
Artillería de costa y posición de
Ceuta.
Otro, José García Hernández, de la
agrupación de Artillería de Ceuta.
(Real orden de 5 de mayo último,
D. O. núm. 102.)
Soldado, Francisco Martínez Lando,
de Artillería campafía de Lanche.
Otro, Antonio Oran.ch Sanz, de la
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,eñor Ministro de la Guerra, Jo digo a
v. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
lños. Madrid 9 de agosto de 192 7.
Circular. Excmo. Sr.: Examinados
en la Escuela Automovilista del Ejé.--
cito los individuos pertenecientes a!
primer curso de mecánicos automovi-
listas segundos, convocado por real
orden circular de 26 de marzo últim,'
(D. O. núm. 71), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se extiendan las li-
cencias de conductores correspondien-
tes a los que han obtenido la califica-
ción de aprobados y que figuran, ~i1
la relación que a continuación se in-
Je", ftiD¡egránda.e con urgencia a
lila~ lo: no pert~e:i~tes d
la plaatilJa 'del regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo.
De real orden. comunicada por d
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y ele-
más efectos. Dios guarde a V. E,
muchos afios. Madrid 4 de agosto
de 1927.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
U1ACI6N gUE SE CITA
Soldado, Juan Benito Rodrlguez, ¿el
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo.
Otro, Emilio Climent Mas, del mis-
mo.
Otro, Felipe Ricart Belloch, del mis-
mo.
Otro, Nicolás Mufioz Yoloite, del
mismo.
Otro, Domingo Gil Moreno de h
Academia de Infantería (Real orden
de 5 de mayo último, D. O. núm. I02\.
Otro, Herminio Martínez Fernáñ-
dez, de la misma (ídem).
Otro, José Armenten Risquet, de
la misma (ídem).
Otro, Conrado Fernández Díaz, de
la misma (ídem)
Otro, ADtollio ~Pl/If lIaleo, de
la misma (ldero).
Otro, Bernardo Mesonero Rodrí-
guez, de la misma (idem).
Sargento, Manuel Villareal Rico,
del regimiento Navarra, 25 (ídem).
Soldado, Emeterio Santireste CalJe,
de,l regimiento Infantería Isabel 11,3:':.
Otro, Apolinar Sancho Vaquerin,
del mismo.
Otro, M,arcelino Bartolomé Serrano,
del de Burgos, 36.
Otro, Angel Sancho López, del de
Vergara, 57.
otro, Santiago Cudílleiro Raga, Jel
,de Ferrol, 65.
Otro, Fedro Hidalgo Sequeáa, del
© Ministerio de Defensa
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,Soldado, Luciano Rojo Sacristán, de
.Aviación (real orden de 5 de m;¡.y:>
último D. O. núm. 102).
Otro, Joaquin Sánchez GraCIa, .. ~
jla misma (idem).
Otro, José de Luca~ Muñoz, de \¡
:mísma (ídem).
Otro, Eduardo Boye Diaz; de la
'misma (ídem).
Cabo, Gerardo Alcaüiz ",parici:J,
-de la misma (ídem).
Soldado, Marc.~lino Herrera Maca-
rrón, de la misma (ídem). '
Otro, Amado Vega Martín, de la
misma (ídem).
Otro, I-sidoro Sáez de San Antonio,
d~ la misma (ídem).
Otro, Luis Morou Velasco, de b
misma (ídem).
Otro, Vicente Gómez Orgaz, de la
.misma (í~m).
Otro, Federico Calle Escudero, de
la misma (ídem).
Otro, Jaime Robert B9Ch, de la mis-
-ma (ídem).
Otro, Antonio Navarro Martínez,
-de la misma (ídem).
Otro,. José María Montblanch Na-
vales, de la misma (ídem).
Otro, Ramón San Pedro Alemán,
-de la milllIla (ldem). ,
Otro, Antonio Alvarez Núñez, de
b mÍ6m.a (ídem).
Otro, José Guiesta Monter, de la
misma (ídem). .
, Otro, Manuel Reñe Soler, de la mis-
ma (ídem).
Otro, Antonio Herrero Martín, de
la misma (ídem).
Otro, Juan Dautista Arbona Mas,
ce la misma (ídem).
Otro" Sebastián Sánchez Moreno,
ce la misma (ídem).
Otro, Lorenzo Ferrero Salas, de la
misma (ídem).
Otro, José Sáiz Fernández, de la
Comandancia reserva de Zaragoza.
Otro, Angel Sánchez Martín, de la
primera Comandancia de Intendench.
Otro, Bernardo Rosado Gómez, de
la misma.
Cabo, Pedro Calvarro Sánchez, ele
la misma.
Soldado, José Sergio Martínez, .Ji"
la misma.
Sargento, Joaquín Hevia López, tIe
:la misma.
So14ao<l0, Francisco Jurado Moreno,
-de la ~nda.
Otro, Francisco Periago Gallego, de
:la misma.
Otro, Antonio Respeto Muñoz, de
la misma.
Otro, Marcelino Fernánaez Luna,
ce la misma.
Otro, Tomás Ferreras Tena, de la
-cuarta.
Otro, Nicolás Arguis Labarta, de la
<quirrta.
Otro, Martín Martín Moreno, de la
nli~ma.
Otro, Eustasio Sánchez Picazo, de
la misma.
Otro, Toribio Echevarría Ventoh-
zal, de la sexta.
.Cabo, ,Manuel Ausi Alarzón, de la
nllsm,a.
Sol:clado, Miguel Sánchez Martín, de
la séptima.
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Soldado. Salvador Barrau Claube.
de la cuarta Comandancia de Inten-
dencia.
Otro, Raimundo Sáez de Félix. úe
la sexta.
Otro, Gregorio Pérez Escudero, de
la Comandancia Intendencia de Ceuta.
Olr~>, Ovidio Rodríguez Roddguez,
de la misma.
Otro, Eduardo Sao Tejeiro, de la
uisma.
Otro, Carlos Salvador Navarro, de
la misma.
Otro, José Fernández Aro, de la
primera Comandancia de Sanidad mi-
litar.
Otro, José Cristóbal Antoraz de la
misma.
Otro, Eduardo Guisasola Salou, tle
la misma.
Otro, José Groba Martínez, de la
octava.
Otro, Vicente Camero González, de
Sanidad militar de Tenerife.
Otro, José María Bensaguen Cres-
po. de la Comandancia de Sanidad de
Ceuta.
Otro, Miguel Mesa Arrabal, de la
misma.
Otro, Amalio González Llaneza, de
la misma. .
Otro, Francisco Lozano Domínguez.
de la misma.
Otro, Cristóbal Alba Cañero, de la
de la misma.
Madrid 4 de agosto de 1927.-Lo-
sada.
-
ORDEN DE SAN HERME-
NEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder el capitán del Cuerpo
de Inválidos Militares D. Eugenio Bo·
Uit Aguilar, pensión de cruz de la
referida Orden, con la antigüedad de
27 de mayo último, la que empezará
a percibir desde 1.° de junio siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de agosto de 1927.
DugOK DIl TImJÁK
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Mar;ina.
Señores Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,),
oe acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real v Militar Orden
de San' Hermenegildo:ha tenido a bien
conceder al capellán mayor del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército, D. Marce-
liuo Blasco González. con destino en
el Hospital Militar de Valencia, pen-
sión de cruz de la referida Orden, con
antigüedad de r6 de marzo último, la
que empezara a percibir desde r.O de
abril siguiente.
.511
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conOjÍmiento y demás efectos.
Dios guaráe aY. E. muchos aftas.
Madrid 9 de agosto de 1927.
Señor Pr~sidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la terce-
ra región. Vicario general Castren-
se e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real v Militar Orden
de San Hermenegildó, ha tenido a
bien conceder al capellán primero del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército don
Jesús Gómez Tevar, con destino ~n
el quinto regimiento ligero de Arti-
llería, pensión de cnu; de la referida
Orden, con antigüedad de 18 de mar-
zo último, la que empezará a perci.
bir desde L° .de abril siguiente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimíento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1927.
DUQUE DE. TaTUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre.-
mo de Guerra y Marina.
Sel\ores Capitán general de la tercera
región, Vicario general Castrense
e Interventor general del Ejército.
PASES A CARABINEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infanterla'
con destino en el blltall6n Cazadore~
de Africa núm. 12. D. José Fernán-
dez Torres, en solicitud de ser ano-
tado en la escala de aspirantes a in-
greso en Carabineros i teniendo en
cuenta que en la fecha de la petici6n
no habia cumplido los veinte aftas de
edad, según determina la regla ter-
cera del articulo 3.· de la real orden
circular de 2 de julio de 1925 (Colte-
ci6", Legislativa núm. 192), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
estimar dicha petici6n.
De real OI;de.n lo digo a V. E. p.~
ra su conOCimIento y demás efecto!>.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de agosto de 1927.
D~ DE TETUÁK
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director general de Carabi-
neros.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Visto el certificado de
reco!"ocimi~n.t.o facultativo que vUe-
cencIa remltlo a este Ministerio con
escrito fecho primero del acttAal, por
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A las 11ltcrvcnciones dt Larache.
Soldado escribiente, Cipriano Ar-
güelles Ortega" del batallón Cazado-
res Africa, 7.
.Otro, Emiliano Pérez González, del
mismo.
Otro. Francisco Pozo Aycrbes del
de Africa, 9. '
Otro, Jesús Pérez Sánchez, del mis-
mo.
Otro, Jesús Landeras Fuentes del
de Africa, 10. '
.Otro, Carlos Rivas Gutiérrez, del
mismo.
Soldado ordenanza, Francisco Mar-
tín Pérez, del de Africa, 5.
Otro, Juan Pujante Hernández del
de Africa, 7. '
,Otro, Francisco Alcaraz Zapata. del
mismo.
ptro, Bernabé Pontejo Quiroga, del
mIsmo.
Otro, Saturnino Cavero Camues-
ca, del de Africa, 8.
Otro, Juan Mármol Pérez, del mis-
mo.
Otro, Félix Angula Padillo, 'del mis-
mo.
Otro, Marcelino San Vic~nte Mar-'
tínez, del mismo.
Otro, José Pascual Sabaté, del mis-
mo.
.Otro, Alonso Iglesias Cañada. del'
mismo.
Otro, Angel Portero Reyes del d~
Africa, 9. '
.otro, Facundo Laso Mendín. rl~l
mIsmo.
Otro, Antonio Oelega Teruel. del
mismo.
Otro, Francisco Pallas Cortés, del
mismo.
Otro, Elías Muino. Berzosa, del tDÍs-
mo.





RELACiÓN QUE SE CITA
A las Intervenciones dt Tetuán.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general
Soldado ordenanza, Juan Pria IIü-
guez, del de Africa, 3.
Excmo. Sr.: Como resultado de con- Soldado escríbiente, Luis AlTarU
curso anunciado por real orden circular Merino, del de Africa, 4.
de 28 de julio último (D. O. núm. 143), Otro, Antonio Morales Noriega, dd
para proveer e! cargo de auxiliar de 50- regimiento Melilla, 59.
matenes de esa región, con residencia Otro, Domingo Gamonal Mart~
en Linares (Jaén), el Rey (q. D. g.) se' del batallón Cazadores Africa. 6.
ha servido designar para ocupar~ apro- . Otro, Alfredo Ortin Bertucci, dd
bando lo propuesto por V. E., al coman- mIsmo.
dante de Infantería D. Ildefonso Hi- Otro, Felipe Nieto Yuste, del re-
gueras Rojas, con destino en la zona gimiento Ceuta, ~o.
de reclutamiento de Jaén núm. 6. O,tro Manuel Lope~ Ortega, del ba-
De real orden lo digo a V. E. para tallan Cazadores Afnea~ 5· .
su conocimiento, y demás efectos. Dios .. Soldado. ordenanza, .F ranclsco Tru-
guarde a V. E. muchos años. Madrid ¡lila Rodnguez, del mIsmo.
9 de agosto de 192 7. Otro: Manuel Gómez Medina. del
de Afrrca, 16.
DUQUE DE TETUÁN Otro. Francisco Orduña Ruiz, del
de Africa, 1.
Otro. Ramón Castañer Ginés, del
de Aírica, 2.
de! Ejército. Otro, Juan Muriel Cano, del de Afri-
ca, 3.
Otro, José Vega Jiménez, de las
mismas como escribiente y batallón
Cazadores Afríca, 2.
Otro, Francisco Alonso Gutiérrez.
del batallón Cazadores Africa, So
Otro, Miguel Lara Lorenzana, del
de Africa, 16.
Otro, Rosendo Serra Boixader, del
de Africa, 3. '
Excmo. Sr.: Destinados a las uni-
dades jalifianas que se expresan las
clases de primera categorÍa que figu-
ran en la siguiente relación, que prin-
cipia con el soldado Casimiro Pérez
Joven y termina 'con el de igual cia-
se José López Sánchez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
pasen a la situación de .. Al servicio
del Protectorado ", siendo baja en la
fuerza de haberes y alta en la sin
haber de los Cuerpos que se indican.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios g'uarc1e a V. E. mncho!>
años. Madrid 10 de agosto de 1927.
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de Espatlól en
Afriea.
Soldado escribiente, Casimiro Pérez
Joven, del batallón Cazadores de Afrl-
ca, la.
Otro, Vicente Navarro Maciá del
de Africa, I. '
Soldado ordenanza, Jaime Balles-
ter Valero, del mismo.
~tro, José Llavina Garriga, del de
Afrrca, 3.
Otro, Martín Capdevila Martorell
del mismo. '
.O.tro, José Climent Pastor, del re-
gImIento Serrallo, 69~
Otr?, Juan González Banderas, del
batallan Cazadores de Africa, 5.
la de
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias y Capitán gen'eral





RELAClqN IIUE SE CITA
el que ae acredita que el archivero
tercero del Cuerpo de Oficinas Mili-
tara D. Jl:an Cerdá Santandreu, de
reemplazo por enfermo en esas Islas,
se halla restablecido y en condiciones
de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer la vuelta a ac-
tivo del expresado jefe, quedando dis-
ponible en esa plaza hasta que le co-
rresponda obtener colocación, en ar-
~onía con lo preceptuado por real or-
den circular de 9 de septierr.bre de
'918 (c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán gene~al de Baleare!>.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
las antigüedades que han de disfrutar
en e! empleo de comandante, los capita-
nes de 1<! escala activa del Arma de In-
fantería, ascendidos por real orden de
30 de' julio último ( D. O. núm. 168),
sean las que se indican en la siguiente
relación.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de agosto de 1927.
Señor...
D. Antonio Acnsta Tobar, con
1 de julio de 1927.
D. Luis Balanzat Torrontegui, con la
de 8 de julio de 1927.
D. José Vierna Trápaga, con la de
8 de julio de 1937.
D. Edmundo Seco Sánchez, con la de
8 de julio de 1927. A la Inspecci6'n general de Interven-
D. Maximiano Infante Romero con la dones.
8 de julio de 1927. '
D. Benito González Unda con la de
de 8 de julio de 1927. '
D. Ramón Saleta Gaya, con la de 11
de julio de 1927.
D. Pedro Sáenz Vallejo, con la de 12
de julio de 1927.
D. Emilio Marín Agramut con la de
17 de julio de 1927. "
D. ~f:ael González Moya, con la de
'19 de JulIo de 1927.
.o: Ricardo Enamorado Alvarez Cas-
tnllon, con la de 21 de julio de 1927.
D. Bernardo Sánchez Tirado con la
de 31 de julio de 1927. '
.D. Antonio Fernández Domínguez
con la de JI de julio de 1927. '
D. Fernando Guerrero Parranda con
r. de S de julio de 1927. '
Madrid 9 de agosto de I!):l7.-n._.- •Soldado. escribiente, Alberto F er-
'e Tetuin. ....."'l"'" nandez Sanchez, del batallón Caza-
dores de Africa, 4. '
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, Soldado ordenanza, José Jordán Ca-~ ses, del batallón Cazadores Afnca, 9.
~~\ Otro, Cesáreo Planas Escorza, del
~' mismo.
¡,,;;1. Otro, Ram6n Beguer Antolín, del
,) mismo.
~, Otro, José Fernández González, del
" de Afriea, 10.
Otro, Francisco Barcejo Chueco,
del mismo.
Otro, José Venegas Cortés, del de
Africa,-' I.
Otro, Manuel Gómez Ruiz. del de
Africa, 12.
A las 1nlen:enciones de M elilla: ~.­
Cabo, Manuel Vargas Villena, de
Regulares de Mc1illa y regimiento de
Mclilla, 59.
Soldado escribiente, José Mar'jn
Cervantcs, del regimiento Afdca, 68.
Otro, José Areusa Maica, del ba-
tallón Cazadores Africa, 17.
OtIO, One~:mo Fernández Garrán,
del de Africa, 16. '
Otro, Antonio Axpe Arteche, del
mismo.
Otro,' Miguel Sort Durán, del de
Africa, 14.
Sold do ordenanza, Manuel Calero
Pérez, del de Africa, 5.
Otro, Santiago Castro González, del
de Africa, 16.
Otro, Francisco Sáinz Cisneros, del
mismo.
Otro, Victor Sáez Palacios, del de
. Africa, 15.
Otro, Esteban Palencia Gil, del de
Africa, 16.
Otro, José Hernández Aragón, del
mismo.
Otro, Miguel López Expósito, del
de Afriea, IJ.
Otro, Manuel Blanco García, del
'regimiento Afdca, 68.
Otro, Francisco Moreno Ortega, del
mismo;
Otro, Luis Gracia Salas, del bata-
Ilón' Cazadores Africa, 13.
Otro, José Muñoz Domínguez, del
de Africa, 15.
Otro, Manuel Piqueras Ruiz, del
mismo.
A la Mehal-Ia Jalifiana de Teluán.
Soldado escribiente, Félix Fernán.
dez San jasé, del batallón Cazadores
Africa, 3.
Soldado ordenanza, Fernando Gar-
cía Monje, del de Africa, 12.
Otro, Antonio López González, del
de Africa, 5.
Otro, Francisco Pérez Manzano, del
de Africa, 3.
A la Mehal-Ia de JArache.
Cabo, Ramón N avas Salvia, del ba-
tallón Cazadores Africa, 9.
Soldado· escribiente. Rafael Bdca-
negra Romero, del mismo.
Soldado ordenanza, Angel Pérez
Serrano, del de Africa, 7.
Otro, Gabriel Martínez Collado, del
mismo.
Otro, Antonio Risco Salguero, del
de Africa, 8.
Otro, José Sánchez Chacón, del
mismo.
1t de a¡GIIo de 1927
Soldado ordenanza, Joaquín Casti-
llo Villega, del batallón de Cazadores
Africa,8.
Otro, Narciso Canals Vila, del mis-
mo.
Otro, Ramón N avarro Reina, del de
Africa, 10.
A la Harka de Larache.
Soldado escribiente, Juan Go¡¡zález
Martínez, del regimiento Africa, 68.
Otro, Enrique Torrens Castellano,
del de Sevilla, 3J.
Soldado ordenanza, Jaime Ramón
Servitges, del batallón Cazadores Afr¡-
ca, 3.
Otro, José Moreno Guerrero, del
de Africa, 8.
Otro, José López Sánchez, del de
Africa, 9.
Madrid 10 dc agosto de 1927.-Lo-
sada.
le· •
'.CCIOD .1 Clblllllrlll UCrfl r.'blIIIlr
APTOS PARA EL ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar apto para el as-
censo al empleo inmediato, cuanJo
por antigüedad le corresponda, al al-
férez del Arma de Caballería don
Oceano Altolaguirre Aja, con destino
en la harka de Tetuán, por reunir las
condiciones exigidas en las disposicio-
nes vigentes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡;(uarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de. 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seiíor Comandante general de Ceuta.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !la
tenido a bien conceder el empleo su·
perior inmediato, en propuesta extra-
ordinaria de ascensos, al alférez d~
Caballería D. Oceano Altolaguirre Aj'l,
con destino en la harka de Tetuán,
por hallarse declarado apto para ('1
ascenso y existir vacante de teniente,
asignándosele en el que se le comie-
re la antigüedad de 18 de mayo últI-
mo y continuando en el mismo des-
tino que hoy sirve.
Es al mismo tiempo la voluntad d;~
Su Majestad que esta disposición sur-
ta efectos administrativos, en la revis-
ta de junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. Da-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1927..
DUQUE DE TEmÁN
Señor Comandante general de Ceu:a.
Señores Director general de Marrue-




Excmo. Sr.: Vista la instancia remi-
tida por V. E. a este Ministerio en 8
de los corrientes, promovida por el
sargento de Caballería, COII destino
en la Escuela de Equitación militar,
Antonio López Caro, acogido a la ley
de 1912, en súplica de que sc le co:\-
ceda la continuación en filas ha3ta
cumplir los cuarenta y ocho años de
edad, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acc~der, con carácter gencral, ;)
lo que solicita, por ser esta la edad
que fija para el retiro forzoso de los
de su clase procedentes de reclu'a-
miento, la ley de bases de 28 de ju-
nio de 1918 (c. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. va.
n. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1927.
DUQUE DE TETUÁ.~
S~ñor Capitán general de la primera
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso ahunciado por real orden
circular de II de julio último (DrARW
OFICIAL núm. 152) para cubrir la va-
cante de teniente coronel de Caballe-
ría Que existe en este Ministerio (se-
gunda dirección), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a hien designar para o.cupa:"-
la al de dicho empleo y Arma D. H~­
liodoro Linares Preg, disponible en
la primera región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aii05.
Madrid 9 de agosto de 1927.
DUQtlK DE TETUÁN
Señor Director general de Instrucción
y Administración.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general .Id
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) na te-
nido a bien disponer que el comandante
de Caballería D. Salvador Sandoval CÚ-
toH, ayudante de campo del General de
división D. Emilio Fernández Pérez,
pase destinado al Cuartel general de-
V. E. en vacante que existe de su empleo
y Arma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añ05. Madrid
10 de agosto de 1927.
DUllUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en A frica.
Señores Capitán general de kl séptima
región, Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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MADRID.-Taima del Oep&lto de la 0lIerr0.
.....................1'1 .....
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le ~s­
tán conferidas; ha examinado el ex-
pediente instruido a petici6n de doña
Magdalena Nieves Pascual Guinovan,
viuda de las segundas nupcias del .lU-
xiliar de segunda clase de Intenden-
cia militar D. Mariano Grau Vidal, en
súplica de mejora de pensión que le
fué concedida por creerse perjudicada
y estar comprendida en el real decr~·
to de 22 de enero de 1924.
Considerando que la pensión que le
fué concedida a la recurrente el l:1
que le correspondía, y que el real Ik-
creto ya citado, a que trata de acog~r­
se 15610 es aplicable a 101 familiares d~
los militares fallecidos a partir de l..
de enero de dicho afto de 1924, cir-
cunstancia que no concurre en el caso
presente,
Este Alto Cuerpo, en 30 del mes
anterior, ha resuelto desestimar la ins-
tancia de la recurrente, por carecer de
derecho a la mejora que pretende, de-
biendo atenerse al acuerdo por el que
se le concedió la pensión que actual-
mente disfruta único beneficio a que
podía aspirar.
Lo que de orden del sefíor Presiden-
te tengo el honor de manifestar a
V. E. para su conocimiento y el de la
in teresada.
Dios guardc a V. E. muchos año:,.








le la Secretaría J Di~ues 6eeen1es
de este lIiaisterie y .e las DepelHleadis
CentraJes
CRln,,'f. , Crfl 1:1.111'
DESTINOS
CirclÚa,.. De orden del Excelentisimo
señor Ministro de la Guerra, los prime-
ros jefes de los cuerpos del Arma de
Caballería, explorarán la voluntad de
los trompetos de los suyos respectivos
que deseen pasar a prestar sus scrvicios
a la Yeguada y Sementales de Smid-
EI-Ma y Depósito de Ganado. de Lara·
che. .
Dios guarde a V ... muchos años. Ma-




~cI6N QUE SE CITA
Ilceltl di ....... .milr
OFICIALIDAD DE COMPLE·
MENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en ~'9
de julio último, promovida por el v~­
terinario segundo D. Antonio Raya
Rodriguez, con destino en las Inter-
venciones militares de Tetuán, y en
la actualidad en el 1 I regimiento de
Artilleria ligera, en súplica de que !'oe
le conceda la separadón del servicio
activo, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do acceder a la petición del in teresado
y disponer cause baja por fin del c<:
rriente mes en el Cuerpo de Veteri-
naria militar a que pertenece. pasand.)
a {armar parte de la oficialidad de
complemento del expresado Cuerpo,
con su actual empleo, hasta cumplir
los dieciocho años de scrvicio~. según
dispone el artículo I43 del reglamen-
to para el reclutamiento y reemph-
io del Ejército, quedando adscript0 a
la Capitania general de la segunda
región.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efect0s.
Cabo, Juan Ruiz Rodriguez, del re-
gimiento Lanceros de Sagunto, 8.
Otro, Dionisia Jiménez Gómez, del
regimiento Dragones de Santiago, y.
Soldado, Rafael Vaillo Vera, del re-
gimiento Dragones de Santiago, 9.
Otro, Leandro Fél,ix L6pez, del re-
gimiento Lanceros del Príncipe, ,!.
Otro, Miguel Huelmos, del rej:{i-
miento Cazadores Albuera, :6.
Otro, Teodoro Oreja Garcia, d~lle­
gimiento Cazadores Albuera, 16.
Otro, Dalmacio Poveda Lorenzo,
del regimiento Cazadores Albuera, 16.
Otro, Gonzalo González Bermejo,
de la Agrupaci6n de Artillería de
campafia de Melilla.
Otro, Casimiro Sánchez Madrona,
de la misma.
Otro, Andrés Peláez L6pez, del te-
gimiento Artilleria a caballo.
Otro, Pedro Sáenz Manzanares, del
13 regimieno Artillería ligera.





Circular. EXcmo. Sr.: De con~or­
'.midad con lo propuesto por el coman-
:Señores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afri-
ca y Comandante general de Ceuta.
Señor Capitán general de la segunda
región.
.Sefior Interventor general del Ejér-
cito..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) st:
na servido disponer que el trompeta
·<le Caballería, con destino en el De-
1'6sito de Recria y Doma de Ecija,
José Cífuentes Exp6sito, pase al Ter-
cio, al que se incorporará con urgen-
<ia.
De real orden, comunicada por el
'S'efíor Ministro de la Guerra, lo digo
.& y. E. para su conocimiento y de-
cmás efe(:tos. Dios Kuarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de airosto
-de 1927.
:~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
:servido disponer pasen a la situación de
•• Al servicio del Protectorado" por ha-
ber sido destinados a las Intervenciones
militares de Melilla, el cabo ~e1 regi-
miento de Cazadores de Alcántara, 14
~e Caballería, Mode.sto Sánchez Galán
.y el soldado del Depósito de Ganado de
~icha plaza, José Blasco Sales, éste como
oordenanza.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
~fíos. Madrid 9' de agosto de 1927.
11 ou- .......
AlftOmo LOIADA OtnoA.
Señ.ores Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafía en Afri-
ca.
Sefiores eomandantes generales de' Ceu-
ta y Melilla, Director general de Ma-
rrqecos y Colonias e Interventor ge-
neral del Ej ército.
Excmo. Sr.: Como resultada del con- dante general del Cuerpo de Alabar-I Dios guarde a V. E. muchos añ.)s.
~urso anunciado por rea.! orden circular deros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a Madrid 9 de agosto de 1927.
de 13 de julio último (D. O. nú~.• 155), bien conceder el ingreso en la Escol-' DUQUE DE TETUÁN
para proveer la vacante de capltan de ta Real. en clase de Guardias. a los. Señor Comandante general de Ceut'!.
Caballería (E. A.) en el Depósito de Ga- cabos y soldados que se expresan en Señor Capitán general de la segunda
nado de Meli11a, el Rey (q. D. g.) ha la siguiente relación, cuya procede;)- región
tenido a bien designar para' ocuparla cia también se indica, los que causa- S - . C .• 1 de la sexta
al de dl'cho empleo y Arma D. Joaquín rán la correspondiente alta y baja en enor.eós aPIItan genetra
• . . d C ., regl n e nterven ar general delde Hita Rabadán, con destino en el re- la proxlma redvista e ~mld:'l3no. 1 Ejército.
gimiento Cazadores de Alcántara, 14 de De real or en, comunica a por. e _
Caballería. 1señor Ministro de la G~e~ra, 10 digo
De real orden 10 digo a V. E. para .. V. E. para su conOCimiento y de-
su conocimiento y demás efectos. Dios más efectos. Dios ~arde a V. E.
guarde a V. E. muchos años. Madrid muchos años. Madnd 10 de agosto
"9 de agosto de 1927. de 1927.
DUQUE DE TETUÁM
Señor Comandante general de Meli1la. Señor...
Señ.or Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
